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Autcr pril<a.zuje osnovr;a u£mjerer..ja, i: mjere za izgradnju i tun-.
kci oni r snje jnrrastruktu.rnih ob::ekatq To1;r;ogprometa 12a veI i.ko
u odred jenom pri vxednom pxoetzoru te mjesto i ulogu t.rqov.inetce
esoarjeaije - nos ioca romog pxomet:e u toj izgradnj.i. Sva ta
llsmjerenja polaze od "eecjedai stzv e:" i U ..i zqrednji. i tJ koxi stze-.
nju i'nfrastr1Jkturnib objekat.a.
i. UVQD
Z;j sv l adevan] e naseg pr lvrecnoq pres tore i r as t drus tvene pro
d ukt l vnos t I suvremena ekonomska inf ras truktura p ri vredne re--
p rc-dukc l j e neophodno je pot rebna , a sastoj i se iz infrastruk-
t ure mate rl j a l ne pro izvodnj e i infrastrukture robr.oq p rometa ,
kao dvl ju integralnih s I s temskl h. dOjelovao
Ekonomska lnf ras t ruk ture rob.nog prometa de.f l n i rana je kao ma....
ter l j a lna i tehr o loska osnova druf tveno-pr l vred noq s l ne rql ra-
nJ a medjcqrans.kl h i medjuregi ona 1ni n p rcs torno determi ni rani h
procesa u Jedinstvenom privrednom prostaru i u povezivanju 5
pros torom, 1) ls todobno je ona z aj edn l ck.l nazivr.ik u po "ezi-
vqnju sv~h fqzq proc.esa drustven~ reprodukcije na ekonomskim
osnovema, U t akvom sml s 1u inf r as t ruk t ur-a rcbnog prometa dje-
1uje kao jed an od b itnl h inteqrat l vni h. f aktora cje l okupne
p r l v rede , q nufnost njez ine l zqr adnje , odnosno modernizacije
ima posve ekoncmsko ob i l jezje , tj. l skor l s t l t i s Iner q ij ske
Tr RaCR--;;e;-na:lrr.e;- 0 ?Jitaoom redu ob~'ekata i uredjaja~ kao
stc. suo n[>1', prodaiini. i. oplikfflni obiiekiri , S.lVpl:ngcent.ri ,
tiranepotrina U1'edjenja~ distribucijski centx-i , m1'eza ekla
dl:snih kapaci teta; m:t'eza prodajnih cb[ekatia na malo i ra
zni. d.x>u{;i u1'edjaji (ei.loei: .• UJ'.'edjaji za reeikUkv.~depoi-;
eerviei: 1:td.). JJetaZ.im.:je8'U l:ad1'zaj i vaZncst infrastru
k.ture robnoq prometia U euimerenim etrruktusm.im k1'etanjimq
v-id7..jici iz cZanka ist.og autcra pod naelovoms rriet-up pove
8.1.~1Xl,nju proizvod.n;le., t!'gOt,1-i:n.e i pot1'osnJ"e na bazi; ;jedin..c;t,='
ver£ tehnowgiie »obnoa prometia i s poeebnim 03V1'tom na
•...~R SI.o'IJf;.ni;ju:, Zbo;ronik »adova POT VaraZdin~ 7/1983.
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robnag prometa Zbo rn ik r adcva 19 Lf J ,
efekte koJt prot.zlaze tz adekvatno odrpcjene prostnrske struk
ture mater lj.al no robn lh tokova r pros torskoq grupiranja clje.--
latnosti koje se nadopunJavaju.
S obz lrom na ekonomsku nufnos t izgradnje lnf ras t ruk ture rob-
nog prome ta uopce ne postoji d llema r DA l ll NE. I nves t lret I u
suvremena uredjenja infrastrukture robnog prometa, nego pos-
toji sarno j05 otvoreno pitanJe GDJE. KOL!KO, KAKO i KADA?
Nairne, kako se radi 0 uspjesnosti investicijske aktivnosti
kroz koju se ~oze stvarati vise drustvenog proizvoda, ne maze
se dozyoJiti stihijsko nastaJanJe pojedtnih znacajnih objeka-
ta infrastrukture robnog prometa.
Sva uredjenJa odnosno cje1ina infrastrukture robnog prometa
zajednicka je svim ucesnicima pro(zvodno rdzmjenog procesa,
sto znacT da treba uvazavati specificnosti tih uceso·ka i 0-
sigurati njihov utjecaJ u izgradnji.
S druge strane, ako zelimo samoupravnoj trgovini stvarroo dati
onu p ravu uloqu koj a p rolst ice I z l ns t ltuclona lnoq urustvenog
sistema pa i Iz teo r l je sanouprevne drustvene reprodukc l je , 2)
tj ~
- da simultano intcira razvoJ kako prolzvodnje take i potros-
nje,cJ.me."dobivaznadajku stab Iltzatore unutrasnjeg i vanj-
skog trzista
- da Je nosilac funkcije integralnog roboog prometa pa kao ta
kva postaJe j nosilac ekonomiJe prostora,
onda Je objek.tivno nu!no da je tzgradnJa i osuvremenjivanje
infrastrukture rohnog prometa jed na od bitnih funkc lj a samo-
upravne trgovine. A od nje se { ocekuje da kontinuirano planT
ra , i zvodl i nadz l re proces rac tona l l zecl je mate rLje lno robnTh
tokova kao t da snosi odgovornost za sto racionalniju izgrad-
nJu i kor-jst.enJe ove infrastrukture.
2) Teopi;Ja samoupravne dr-tA.8tvene reprodukaije u7;'ijek [e sastiu
pal-a funkaiju rabnog promeia kao ~ogi.ckiproduiie tiak: proi&-
vodne lu:nkdje [8 utjeeajnim povratnim dJel..?vanjem na Pl'O-
izvodnju) i kao nulnu integra1"nu komponentni ajelokupnog 1',!
produckijskog Lanoa o8.J:>edjenogproizvoda" odnosna robne
gpupe.
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Za upoznavanje ~~gucnosti i nuznosti izgradnje znacaJnog in-
frastrukturnog objekta robncg prometa na veliko, kao sto je
to npr , robno distribucijsk.i cent ar u nekom pr lvrednom pros-
toru (regiji) i ze njeqovc e vrs ishodno dopunjavanj e u tom pro-
storu potrebno Je izraditi opsirnu anaTizu potreba, mogucnos-
ti i prob1ema izgradnje i istodobno predvidjeti sve probleme
koj i mogu utj ec at l na odredjenu korcepc lj u robnog prometa.
Ovakva anal Iza , koja je U s tvar l sve st rana anal iza stanj a ro-
bnog prometa na velika i malo, ukljucujuci i razvojnu dimenzi
JUt mora obuhvatiti:
- makroekonomski aspekt stanja i projekcije robnog prometa u
odredjenom privrednQ~ prostoru (regiii)
- analizu robnog prometa 5 prijerllogom specijalizacije u obav-
IjanJu prometa na ve 1Iko , s aspekta trgovinske asocl jaci je -
nosioca robnog prometa,
- analizu transportnih kapaciteta s prijedlogom razvoja t ren-
sportne funkcije asocijacije - nosioca robnog prometa~
- ana llzu pos lovne t samoupravne organiziranosti asocijacije -
nos Ioce robnog prcmeta I koncepcfj u njezi nog informacijskog
sistema s nagiaskom na nabavno prodajno ~oslovanje,
- analizu reprodukcijske sposobnosti asocijacije - nosioca
robnog prometa,
- enal izu upravljanja robnog promet a u regtji s prijedlogom
povezivanJa trgovinske asocijaciJe u sirp~ privrednom pros-
toru i s koncepcijom upravljanja zajednickog poslovanja.
Rezultati anatize potreba. mogucnosti i problema u takvom sa-
clrzaJu prakticki obuhvacaju osnovna usmjerenja i mjere za Iz>
gradnju i funkcioniranje znacajnog infrastrukturnog objekta
robnog prometa na velika u odredjenoj regiji te ukazuju na
mJesto i uJogu trgovinske asocijacije - nosioca robnog pro ••
meta u toj izgradnJi. $va ta usmJerenja potaze od "zajednistva"
u izgradnJi i koriStenju p lant ranth infrastrukturnih objekata
i pretpostavljaJu tako o rqanl'zecljski sredjenu trgovi nsku or-
ganizaciju • nosioca rohnog prometa - koja je u mogucnosti da
se insti ruc lcna 1no iIi1i interesno (v ised imenzional no) pove-
ze u uzem t si rem pr lvrednem pros toru, Kod takve njezi ne in-
te rtr~nostr u izgradnji infrastrukturnih objekata robnog
f.'.~""'.let.~nit vel Iko neml novno je polaz lt I od:
- def lnt renlh clljeva t rqov lnske asocijacije- nos toea rob-
tl 9 pro ta
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- upoznatih. ogranicenja u pos t lzavan] u ciljeva aSOCIJaCIJe,
- def In! rane polit ike asoc lj ac lje koja u s tver t 1ns t ltuc iona-
llzlra sam robni promet u procesu reprodukcije,
- oblikovane strategije izgradnJe kao segmenta poiitike koja
se preko ove strategije ostvaruje,
a to su upravo osnovni elementi zajednicke strategije izgrad-
nJe infrastrukture robnog prometa i nJih valja upoznevati u
fazi donosenja odluke 0 izgradnji.
2. OSNOVNI ELEMENT I ZAJEDNiCKE STRATEG1JE IZGRADNJE I FUNK-
CIONfRANJA lNFR.ASTRUKTURE ROBNOG PROMETA NA VELIKO
2.1. Osnovni cl ljevt trgovinske asocijacije - nos loca robnog
prometa kojt se postizavaJu izgradnjom infrastrukture
roonog promta na veliko
Cdluka 0 izgradnji infrastrukturnog objekta robnog prometa na
veliko je. nalme. anticipatiYna strateska odiuka koja se u
stvar I mora donijeti u procesu per-spekt l vnoq (dugorocnog i sr~
dnj orocnoq Ip 1ani ranja, Ona ubi t l pr ed s tav lja strategi ju d uqo-
rocnog razvoja tragovinske asocijacije - nosioca robnog prome-
ta U odred jeno] (\U;aoj l ll siroj) regijij a, Imaj ud l u vidu nu-
znost prostornog komplement i ranJ a lnf res t ruk.turn lfv -objeke ta
robnog prometa u uvjetima jed~nstveiiog proizvodno-prometnog
procesa, u krajnjoJ liniji ona indirektno, vise ili manje,ut-
Jece na razvoj ci tave privrede u toj regij l , Kao takva nemlno
vno ima svoJe mJesto u dugarocnfm i srednJorocnim planskim a
dokumentima esoc ljac l]e i regrje.
S izgradnjom infrastrukturnog objekta robnog prometa na vel i-
ko rroglt bi se posti£i s l l jedec! ct l jevt asocijadje - nos Io-
ca robnog promet a , a to su ujedno sf ri drus tvenl c l I jevi :
- ubrzevan] e racionainog uk ljuc Ivanj a trgovine na ve lIko u
robnl' promet u en ju skraci van] a roonog pre toka izmedju
protzvodnJe i potrosnje
- ras t promet a.rre ve l tko , u sk.l adu 5 povez ivanj em i udruf iva-
njem rada i s redstave , p re.tezno s p roIzvodn lm or'qenlzacij a-
mC'l,
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- povecanje robnog prometa na velika i malo u skladu 5 prilika-
ma na unutrasnjem trzistu, prateci projicirana kretanja, od-
nosno realni stupanj njegova rasta.
povecan] e vanjskotrgovtnskog robnog prome.ta 5 relativno vr s i m
stupnjem rasta s obzirom na unutrasnji robni promet, sto je u
sk ladu s planiranim uk ljuc lvanjem u medJunarodnu razmjenu ,
prije svega u izvoz, kao bitnog cinioca daljnjeg razvoja uze
i sire reqlje ,
oblikovanje djelatnosti trgovine kao nosioca funkcije integral-
nog robnog prometa u drus tveno-pr r vrednom sistemu reqi je i
iniciJatora te suodgovornog sudiontka u razvoju i proizvodnje
i po t rosnj e
relatlvno smanjivanje troskova robnog prometa u strukturi pri-
vrednih t roskova na nacin p retvaranja f Iksnoq drustvenoq kapi-
taia u varijabilni kapital. a to sa moze postici u velikoj mje-
ri na racun povezivanja i udruzivanja rada i sredstava proiz-
vodnje , trgovine i robnoq t renspor ta u zajednlcko] izgradnji i
optima t nom kor lstenj u infrast rukture robnog prometa.
Kao integralni cil] postavlja se da na teritoriju regije trgo-
vinska asocijacija - nosilac robnog prometa bude
- nosilac razvoja robnog prometa svih onih ~obnin grupa za ko-
Je vec postoJe (odn0500 jesu u fazi realizacije) osnovni te-
hno loskl, kadrovskl , organizacijski i drugi uvjeti tali u
skladu s principom specijalizacije i medjusobne suradnje,
- nosilac i inicijator povezivanja kako s proizvodnim tako i
s trgovinskim, transportnim i drugim organizacijama
- inicijator p rovedbe specijal izaclj e Izmedju trgovinskLh or-
ganizacija uz istodobno povezivanje 5 prcizvodnim i drugim
poslovnim partnerima sto ce imati za posljedicu racionalni-
ji robni protok, a na kraju krajeva bolju opskrbu potrosaca
uz globalno nebitno povecanJe obrtnih sredstava.
Ostvarenje tih cilJeva uvJetovano je razlicitim ogranicenji-
ma koja proizlaze iz stanja robnog prometa (i privrede) i di-
namlke rasta odred jenlh d rustveno-ekonoesk.lh , soc lja lnlh , or-
ganizacijsfcih i druqih utjecajn ih kategorija kao i Iz mogut-
nosti rJesavanja odredjenih probJemCl koji eventualno spr~-
vaju prognozfrClna kretanja.
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2.2.0gran£~enja u postlzavanJu ciljeva trgovinske
organizacije - nosioca robnog prometa
Postizavanje ciijeva poslovnog sistema kao cjeline znaci ost-
varivanje poslovnog i organizacijskog integriteta njegovih di-
jelova, kako izmedju njih samin tako i njih s privre:.fnomoko-
llcom, Ogranicenja koja ih u tome sprecavaju mogu se u q t avnom
pod.Jeliti u dvije grupe, tj.
a} ogranicenja privredne oko lIce , sto sa staja liiite konkre
tnog po lofaja i mjesta trgovinske organizacije u privrednom-
slstemu predstavlja objektivne vanj ske (drustvene) faktore,
kao sto su
- stanje i proJekcija rasta drus tvenoq p rolzvoda, zepos lja-
vanja i kupovna snaqa stanovnt5tva u regij i i si roj p rlv-
redi t
- stanje, znacajke i predvidJenl porast robnog prometa u
strukturi privrede regije.
- nepovo ljn l demografski, tehnicko-tennoloski, socijalni i
neki drugi organizacijski parametri robnog prometa u cjeli-
n l i u kontekstu p rtvrede regija,
- relativno nfzak stupanj razvijenosti i organiziranosti tr-
govinske djelatnosti i dJelatnosti robnog promet a opcenl to ,
a posebno robnog prometa na vel tko,
- nedovo t jnost i neadekvatnost infrastrukturnih kapaci teta
materiJalne i robne sfere kao i neraclonalno koristenje
post.ojedlh , l s 1.
b) ogranicenja poslovnog sistema trgovinske aSOCIJaCIJe,
u koJa ubrajamo sve objektivne i subjektivne (Unutrasnje)
faktore postovne po llt lke i organtzacije. a koj l odredjuju
postovnu snagu i mogucnosti dJelovanJa postovnog sist~~a kao
cJeline i pojedinacnih njegovih dijelova. To su cesto:
- usitnJenost, niska tehnicko-tehnoloska opremijenost i pro-
storno neadekvatna disperziranost infrastrukturnih objeka-
ta robnog prometa na veliko i malo
- n lska reprodukc ij ska sposobnos t asocijacije za izgradnju,
pros t rlvan]e i modernizaciJu lnf rest rukturn lh objekata ro-
bnng prome.ta i robnog transporta
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neke sClorzajoe neusk.l adjenos r] U UZ!.'f11 l-n te res Ima l zmedju
orgaotzqcijskth dij e lova asoc ij ec lje k~CI i tzmedju nj Ih
t posIovn ih s uhjeka ta l'ZVan asoclj ac l je
- n Izak s tupan] pos+ovne tntegri r anos t l unu t sr asoc ij ad je
neizgradjen koncept medjusobnih odnosa izmedju povezanih
pos lovnth subj ekat a unutar i I zvan asoc l j ac ije
- ni ska r-az.lna or-qan l z l ranos t I pos lovn ih funkc Ij a sto se iz-
razava u nedef l n l ren lm t· cas.to ne.l zvodjen im akt lvnost lma
zajednickog znacenj a
- n iska raz ina kadrovske eklpi ranos-t l i nep rav l l no shvacena
ka tegor tj a doho tka od s t rane zapos 1en l h.
- nelz radjen koncept In Formacij skoq sts tema za p0510vl10 od-
l uc ivan] e kod zajednlc.kog pos Iovanj a , odnosno neuspj e sno
dj e l uj uc l- pos tojec l p l anskl t up rav l j ack.i l ns t rument ar ij
zaj ednl ckoq pos lovanj a i r azvo ja , lt d ,
Bilo koju grupu ograntcenja zClpravo treha promatrati s aspek
ta konkretnog trz!snog polozaja sVqkog pojedinacnog paslov--
noq , odnosno orqan l zec ij skoq dUela asoc ij ac l je , U odredjenoj
j ed l nl c l vremena jer to su dos ta d lnemlcke kategorije, a u
svakom noment u presudno ut j ecaj ne. za pos t l zavanj e zajedni d-
kTh c ll jeva , odnosno os tvar Ivanje zaj edn l cke pol l t lke b ilo
koje pos l ovne (c i l jne) povezanos t I ,
2,3. Pol lt l k.a t r qo v l n sk.e a so c r j a c r j e no s i o c a r o b>
nog pro~eta kijo usmjerenje za postizavanje ci-
I j ev a
S obz l-rom na pos tavljene c l l jeve razvoj a 5 j edne a mnoga og-
raolcenja s- druqe s t rane., asoc l jac ij a mora.ohl Ikovat i duqo ro-
cnu pol I t l ku .razvoja, U njo] ~ sto U s tvar i preds tev l ja zaje>
dn icku duqo rodnu po l l t lku razvoj a , roo raj u b.i t l u qrubom odr;:.
d jen i naci'ni, s redstva i mjere za pos t izavanj e c l l jeve , u
smisl u zaj edn ick! p r lhvacen ih nace l a t s taj al l s ta do da l j+-
njeg razvo ] a, Svakako ce ova pol lt lka , kcju-formi ra asoc,ijad-
j e , iUti predme t dugorocnog t s rednjo rocnoq p l an i ranj a , pos--
t\'VCljuci u p rocesu p l anlranj a kako drus tvene c i l jeve tako i
sve en jeve pojed lnacnl h.. tntegrl ran th pos l ovn l h. subjekat a u
asoc l-jac ij l , i sve ce to b l t I pot rehno , u okv iru poznatIh
ogranicenJa, uskladjrvatr.
15]
Bez obz l-ra na rezul t.ate duqo rocnoq i s rednj orocnoq p l an l r anj a
u asoc l j ec l'] l y ko j I ce u b l t I pokaza t l cj e.l ov i tu s l l ku asoc i>-
jactje u buducnos t i , vec rezul te t i anal Ize po t reba , moqucnos t i
i problema lzgPqdnje infrastrukture rohnog promeL U odredjenoj
p rt vredno] ragijt nedvosmls l eno ukazu] u na to da ce , u s Iuc aj u
da j e Inves.t l c lj a ekonomskl opravdana , j edna od osnovnl h dugor,£
coin s t r at.eq l j a (pos.tavl jena kao element duqorocnoq razvoj o) .
h l t l l zqr adnj a infrastrukl:ure robnoq prome.t a na vel iko , Ova
s t retep ij a, naime, slijedi ekonomsku loq l ku da u pogledu rob-
nog prometa po i 1.I cjelokupnom proizyodno-prometnom procesu
marC! doci do ujednacenosti stupnJa razvoja tzmedjll pojedlnih.
dje l atnos t l U sml s l u osposobl j avanj a ov l h dje l a tnos t l za iz-
vodj enj e nJ ihove funkci je u sIs temu drus tvene reprodukcije.
No, u sl uca] u da dje.l atno sr robnoq prometa u req ij I dos ta za-
ostaje ze druq Im dje.Ia tnos r lrna , sampo seb.t namecese zak.lju-
CqK..da t reba sv im drustvenim usmjer en] Ima i mehan izml ma, pa i
posJovntm i 0 ganiz~cijsktm mjeram~, podsticati relativno br-
Zi ras t dje l atnos t l robnoq p romet a na vel Iko S obz i rom na p r i>
vrednu st rukturu regi'je. Pr Ior l te.t l zqr adn] e Inf ras t ruk tur-nl h
obj.ekat a robnog prome ta na vc l l ko namece se , dak.le , sem po se-
b i , a t rehat ce th i'zgradjivatt u takvom kontekstu tzgradnje
privreonth potencija1a regije da ce se preko tzgradnje nove i
osuvremenj ene pos tojece lnfras rrukture robnoq prometa sadrZa,I
no povezati pret~na trgovinsRa djelatnost t cjelokupna kom-
p]ementarna prfvred~t a to je danas najcesce nepovezano i raz
vojno osamostaJjeno.
2.4. Zajedntcka strategija (zgradnje ekonomske in-
frastrukture rODnog prometa na veliko
Pol azec l od zajednl cke pol l t Ike. l zqr adn}e l nf ras t ruk.ture ro-
onog prometa na veliko potreono je obJtkovqtizajednicku str~
tegiju Tzgradnje l f'unkc Ion i r-anj a konkre.tnoq l'nfrastruk.turnog
obj ekt a robnoq prometa (npr , dtstrto.udjsk.t cent.ar}, Za raz1l
ku od zajednldke po l l t lke koj a odredjuje pr lnc ipe , s taj al is-
ta t Rr l te r i'je za ponasanje povezanlh suhj ekat a na podruc] lrna
zajednicRog poslovanja (pa t Ime p redst avl j a poopcenu pl ansku
odl uku}, zaj ednl cka s tr-at eqi j a preds tav l j a apec if ic i r-an naCln
os tvar ivanj a z aj edn l ck.i h c ll jeva , Rad! se., dakl e , 0 konkre tno]
p l ansko] od l uc l- kao osnovl c l za akc ij u,
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Ze:jedntcka s t re teql ] a, ciji se osnovni e l erren t i i da l je pro-
mat raju, mora pr ije. sveqa impl l c l r-at l s I I j edece sadrzajne
komponentne drje!ove - elemente!
projekciju razvoja roon09 prometa lzrazenu kr3Z w~del spe-
cijalizacije t rqovl ne na ve lIko u orlredjenoj trgovinskoj
asoc ij ac ij i
.- koncep t r azvo j a o rqanl zact je robn ~g prome ta na ve llko u kon-
k.re tnoj trgovinskoj asoc l j ac Lj ! kojf se terne l j I na progno-
ztranomrazvoju robnog pro"~ta na velika
""osnovna us-mjerenja II pogJedu poveztvanja i udruz.i\l~nja pos-
l ovn Ih. subjeka ta kao o snovl ce up ravl janj a zaj edn ickoq pos-:
Iovanj a,
2.4.1. Proj~ctja ronno~ prameta i modei specija!izacije
trgovine nq veliko u trgovtns¥~j asoeijactji - nosiocu
rohnoq prometa
Polaziste za organizaciju i r~zvoj robnog prometa na veliko
svakako p redstav l j a udruf l van] e (integracija) robnoq prome ta
na ve llko , a to je u s tvar i p reduvj e t p rovedbe pec l j al lzac i-s
je U obav l j anju robnog p romet a na vel iko , OVIJ specijal l zac I j u ,




Po prvom kr i te r ij u rohu svr s tavemc u t r ajnu robu i rocu sva-
kodnevne, pot rosnj e , dok pr lrnj ene dr uqoq kr l te rlj a znqci pro-
vedenu sped j ell izac I ju po [ed in Ih 0 i'gant zaci]sk ih jed l nlea aso
c ij ac ije., 5 obz I rom na grcistrqnje. streJ smls l eno deftntranth-
t pc namjeni zaokruzenf~ ronnin grupa koje zadovoijavaju od-
redjene KompJekse potrosnje.
Ekonomskaopr avdenos t lzqr adnj e ~nfn'ts.trukturnih obj ekat a ro-
flf'log prome.ta na ve.l l ko p ro l z l az] l z duqo rocne proj ekc ije roo. ••
009 p romet a, i to za regtju i asoc lj aci j u, Proj ekc l j a robnoq
p rome.ta po ob.lrnu i s t ruk.ruri za asoc ij ac l ju temelji se na po
rastu ronnog prom2ta na velikc:
qj po odredjentm prastQrntw dije'Qvima-ro!:inim regionim<:),
b) po rchno] st ruktur l prema osnovnom K.rttertju-trajn'")sti robe.
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Kod r j es avanj a p rob l erna prostornog st ruk.tu r l ranj a robnog pro-
meta na ve l l ko u projekciji se t rebaju uvazavati jos I drugi
krlterij; t odnosno Dolazne osnove. tj.:
- povecani rODnr promet na veltko (opseg i struktura) u cje-
lint i po reglunima
povecana kupovna snaqa s t anovni s tva req ije , u cje l In l i po
regtontma
- p romi j enj ena struktura po t rosn}e tokom vremena
- postojecl infrastru~turni objekti 1 prtmarna velicina. prtk~
ladnost i namjena sk.l ad l In ih t dl s t r l buc l j skl h objekata
- postoj eda spec l ja l iz l r'anost odredjenth. ve le t rqov l nsk.l h orga-
nizacija
- pretpostavka 0 ne~inovnosti racionaltzacije grostranja na 05-
novi centralizirana nauavke i grosiranja trajne robe
- pretpostavka 0 srazrojeroo visem stupnju porastCl rohnog pro-
meta na velika u oanosu na promet na malo.
U mode l u spe c ij a l l zac l j e t rqov Ine, na vel l ko u t rqov l nsko] a50-
clj ac l j I ko] i se , dak.le , terre l ] l na spomenutim kr l ter l j l ma i
osnovama - pretpos t avkama , tacna je vld lj lvo snabdfjevanje ro-
born u po jed In im regionima, t to po robno] s t ruk tur l , s karakte-
rom rone i u vreroenskoj dimenziji, No, sve to u stvari pred-
s tav l j a parametre koj i uvjetuju izgradnju lnf r as t ruk.ture rob-
nog prometa u cjaltnt, i to po obtmu, lokacljt, namjeni i vre-
menu, uk.l jucuj uc! j loq icnu d inaml ku, odnosno p rIor tte t izgra-
dnj e pojed l n lfi infrastrukturnift objekat a ,
2.4.2. Koncept razvej a o rqanl zac l ]e rohoog prometa na vel iko
u t rgov rnskoJ asocl Jact j j - nos loc u robncg p reme ta
Razvoj organizaclJe robno~ prometq n~ veliko temelji se na po
Iaz lst Irna za razvo] organizactjskog s ls terna asocl j ac ije , a
to SOl
1. prinvacena nacela zajedntckog pos]ovanja t razvoja udru
zenift o rqan i'zac ij a u asocl j ac! j I , sto znadI da treba organi--
zac l j skl 5 l s tem doqr-ad] lvat i bez obz l ra na konkre tno odabrane
pravce razvoJa
2~ zaj edn Ick.l c ll jev I r pol tttk.? r azvoj a aso c r j act j e kao
pol azne s t rat eske tocke U ob l lkovanj u o rqanl zac l jskoq siste-
ma asoc l'j ac ije , a p r l mien a 0'10g nacela znqci da l zqr adnj e
hffras.tn.l~turn!h .,)~jek.at£l rchnoq promet a na vel lko pretpos-
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robnog prometa
tav l j a razvoj nl m c i l jev lma adekvat nu p ro jekc l j u organizactje
asoc i]aci je
3. nuznos t urkl juc ivanj a asoc l j ac ij e U uzi i Sid privredni
pros to r , sto se teme l ]l na osnovntm nace l Irna zaj edn IEkoq pos-
lovanja i razvoja u sirim funkc ional n lm l teritorijalnim gra-
n l cama , a ova su uvj erovana osnovn lm o rqan iz ac ij sk.l m p r l nc ip l
ma, tj ,spectjal Izac l jom U obavl j anj u robnoq prometa i centra-=-
1 l z ac ij om funkci'j e nabavke., odnosno grosi ranja robe ,
Proces reo rqanlzec ij e asoc l j ac l je h it ce postepeno os tvar I van ,
i' to u sk.l adu s postepenom I zqr adnj orn p l anlranl h in f r as t r uk-
turnl h ohjekat a robnoq prome.t a, Zhog toga, je. t aj proces reor+
gantzactje moquce q loha I no obr-adlt l u vise var lj ana ta , od ko-
j i'Fi: je najp r l hvat l j Iv l j a ona ko j a se , U sk.l adu 5 opc im polazi
stin)~ za razvo] o rqan l zac l'je , t eme.l] i na dosljednom os.tvar iva
nju spe c lj al I-zac Ije U obav l j anj u fOQrJOg pr ometa na vel iko u -
t rqovlnsko ] asoc ij ac l j l, te Irnpl ic lra p r Incl p cen t ra l Lzac l j e
nahavke i grosiranja robe ba r em za doqovo ren l robn i program
(tz¥. ciljna varijanta).
Po l azec'I od p re thodnoq vjerojatno ce .U projekciji o rqan l zac i-:
je roonog prometa na '1eii:ko bitt nCljprthvatljivije one rjese-
nje po koj em ce pcs l ove , odnosno ak t l vno s t i rohnog prometa na
ve l l ko , obavl j at i posebna "qros l s t lcke" organtzacija (RO i l I
OOUR), t to putemsvoj lb. 0 'ganizgctjskih d ij e l ova (OOUR-.u i 11
sekro ra) na poj ed ln im rohn im req lon lrna ~ lokacijama I nf ras t.ruk
turn l h objekat a robnog p rome t a na vel l-ko , kako to odgovara mo.::
de l u spe c ija l Izac lj e , Ovakv lm o rqan l zec l jsk.im r je senj em maze
se o~igurati centraltzacija gfosiranja t jedinstveni nastup
prema komitenttma, sto bolja snabdjevenost maloprodajne mre-
ze i sto vetil l skor I'stenos t transportn Ih kapaci teta.
Jedna od b i t n ift akt l vncs t l p ro j l c l r-ane organizacije robnog
p rome.t a na vel iko jest market tog z a doqo vo ren i (z aj edn icki)
robn i p roqr am.U tzv. c i l j noj var l j ant l o rqan iz ac ij e t reha l o
b l p re t.efno sve marke t l nske akt ivnos t l o rqan l zac ij sk l Ioc l r-a-
t l IJ okv l ru nove qros is t Icke o rqenlzac l le., u sk.l adu s prove.
denorn organtzactJom za odredjene rofine programe, tIt U rqd-
no] z aj ednt c l qros l s t l cke o rqan l z ac l ]e tl i u o rq an iz ac l j ak lm
j ed ln l cema grosts:ticke o raan iz ac l j e po poj ed ln im req ion ima -
lokac ij ema l nf ras t ruk.tur o lh obj ekat a , a dj e l oml cno , zav l sno 0
or qan t zac lj sko j rascl<1l'ljerlQ5'.ti t r qov inske aso c l j ac l je , i u
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radno] z aj ednl c l tog ve l l koq posJovnog sistema (SOUR). Tu e ,
medjut Im, javJja problem koord inac l je tin akt lvnos t l , prije
svega razvojno ls t r af l vackl h (Ls t raf l vsnje trZista, tehnolos-
I<og napretka, moqucnost l t ransfe re tehno l oqlje , uvodjenje no-
v l h p ro l zvoda i 51.) pa je potrebno p r l nc ip ije l no t dos l jedno
ijesiti sistem kompetencija i odgovornostt za njihova ooavlj~
nje.
Projekcija organizaclJa roonog prometa nq veJiko temelji se
t na cje lov itom Unegri r anom) tnformacijskom s istemu asocl ja-
ciJe. Za uspjesno djelovanje lnfrastr~kturnih ohjekata robnog
prometa na ve l iko {centralnog i loka l n ih] kao i za s vrs i shod-
no povezi van}e or qan lz ac lj sklh d ij e.lova asoc l j ac ije 50 p r ivre.-
dnom oko l l com , na baz i pouzdanih i pravovremenih.. l nfo rmac l j a ,
po t refino Je pr l je sveqa lzqr ad i t I odqovar ajuc t f racunarom po-
drzan, informacijski podsistem nabavno-prodajnog poslovanja
koji se odnosi na roo.ni promet na velika. Zamisao takvog in-
formac l j skoq pods l s terna p ro iz l az l Iz op red lje l jene orqan l za-
cije qros l'ranj a i d l s t r Ibuc l j e robe u asoc ij ac ij l ,
2.4.3, Osnovna usmjerenja poveztvanja j'udruzivanja keo 05-
novtca DpravlJanja zajednickog posJovanja s ciljem
Jacanja reprodukcijsKe sposocoosti trgovtnske asoci-
jacije .za f Inanc l ranj e izgrarlnje lnf rast ruk ture rohnoq
prometa na velika
SIs temsko rjesClVqnje probl ema t ike, ekonomske infrastiuk ture ro+
onog prometa u trgovtnskoj asocijactji pretpostav1ja adekvatnu
samoupravnu i poslovnu o rqan l z i-r anos t asocl j act je , 5tO je vet
prethodno razmatrano. Tek odgovarajuca organizacija omogucava,
naime, povez i.vanje o rqan iz ac ijski h dl Ie.lova asoc ijaci je 5 van]
sklmpos l ovn lm, uql avnom p ro l'zvodn lmpar-tne r lma, u ci l j u ost--
varivanja preavtojenog zajednickog postovanja t razvoja. Skla-
dno s nasim lrrst l-tuc lonal nlru s.l s temom povez l vanj a i udruf l va-
nja one ce b.ltl po t rebno Izves t l u t r I kruga:
1. povezivanje poj ed ln l h o rqanl zac ij skl h d I je l ova unutar aso-·
c lj ac lje
2. povezlvanje organtz~cijskth dijelova ~socrj~clje s vanjskim
organizactjama, prije svega proizvodntm, transportnim i dr~
gim, i to na osnovama zajedntckog pr Ihcda
3. povez lvanje iorqaniz ac lj ak.lh.d ije lova asoc lj ac ije rpe.dj usobno
~:ao t nJt~ s ost al lrn par t ne.r ima van asoc l j ac Ij e , u c i l ]u
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udru~rvanja sredstava za izgradnju rnfrastrukturnt~ kapaciteta
robnog prometa na veliko (z"ljednicki dohodak),
Udruzivanje poslovnih subjekata u 1. krugu predstavJja cvrsto
(Ins t ltuc lonal no) udruf ivanj e ko}e je f'orma lno najcesce sre-
djeno, alf mw jedtno valja datf pravi sadr!aj, instttucio-
na l Iz lr an u duqorocn im i s rednjo rodnl m p l anskl m dokument l ma ,
lmaj uci u v idu predl ozenu koncepc iju c i l j eva , po l l t ike t st ra-
tegtje, a to se sve odnos i na izq radnju l nf ras.t rukt ure robnoq
prometa.
U okviru povezivanja i udruzivanji::l U 1. krugu trelia nagJasiti
nuf nos t vece povezanos t t t rqovl ne. na ve I iko u asoct j act j t s
vl as.t t t om ma l op rodajom , Ne r ed i se samo (') povedan] u medjusobne
rohne r azmj ene nego p r ije sveqa 0 drug!m aspek t ima medjusobnoq
povez l-vanj a ko j i se odnose na $irinu I adekvat nos t prodajnog
eso r t irnana na odredj en im trzl~timq - robn im req l on l me , pravo-
vremenost i rac l onal nos t snabd lj evenj a mal op rodaj n l h objekat a ,
po l lt lku zaje dn lck l h u l aqanj a 11 l nf res t ruk t.urne obj ek.te robnoq
p romet a na vel iko i malo, duqo rocnu rnedj usobnu s ur adnj u j zaj e-
dn iSko od l uc ivan] e i 51.
Sa st aj al l s t a o s tvar Ivanj a u Io qe trgovtns.ke asocr j act j e u smi-
sl u ncs.i oca Tunkc lje totegralnog robnoq p rome ta te In l ci j a tore
i suodqovor-noq Takror a razvoj a pr-l vrede req ij e , 'leoma je zna-
cajno neposredno poveztvanje organizactjskih dtjelova asocij~-
c ij e 5 vanj sk.im , p r l]e sveqa p ro izvcdn lm o r qan iz ac lj ama (2..krug),
na drus tveno-ekonomsk.l m osnovema zaj edn l ckoq prihoda, Osnova z a
t akvo neposredno pove.z lvan] e pogotovo su pos tojec l pos l o vn i od-
nos! l zmedju poslovn lh subj ekat a asoc l j ac l ] e I vanj sk l h pos l ov-
n l h par.tner a, uglavnom dobavljacCl3)
3) Na""oErnovi rezuUata anal.iee »obnih. iokova evoke konkre bne tr
govinske aeociijaci je ual jo: ekrenut i Po.zn.ju r..a neke i.ndikato-:
ro "'.oji ukazuiiu. na moqudnoebi potenci.jal.noq poveeivaniia odre+
djenih organizacijskih diJelova asocijacije s r£kim njihovim
poelotmim partmex-ima, ovi indikatoY'-i au npir.opeea medijueobne
»obne razrrz.,1enepo pojedinim »obnim g2:>U[XUna,ucesce partinera u
cjeZ-oKupn.oj nahave-L,odnosnoprodad1: robriili grupa"kvaU-l;eta PE?.
t . .«r. 1 .~ ~ • J i: .., d al ~..S to.tect-n. pOS toum.n oanosa, 'l-n:;el'es paetmera u pog te u SnY11r
jG.'Vartjareprcmater""':'jal-om"odnosno po p laemanu BvoJih pI'oi.'31)O'-
da ekekl.ueismo od etsxme kankreime tirqoiri neke aeoci iacitie, isz..
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Sa staja ista jacanja reprodukdjs:ke sposohnosti trgovinske
asoc I j ac l j e u c I lj u da se pr Ikup l jena f lrranc l j ska s reds tva u lo
ze u l ndus t r l j al izac Iju robnoq prometa neml novno je ostvnriva-=
nje povez ivanj a Izmedju o rqan l zec I j sk.l h j ed in lca asoctj acl ]e i
vanj sk ih pcs lovnl h partnera O. kruq}, Nairne, takvo povez l va-
nje r udruHvanje dovodl do z ajedn is tva inf r as t ruk.t.ure robnoq
prometa u sirem smi s l u, j e r II p r lnc lpu Iz lskuj e udruf l vanj e
r ada i sreds tava p ro l zvodn lfr, t rcov lnskl h, transportnff1- i dru~
gin or'qanl zac ij a udrufenog rada za z ajedn Icko f l nenc l'ran] e in-
f r as t ruk.tur n lh ure dj aj a i objekat a,
U okv i ru nuznos.t I o stvar tvanj a "zaj edn ls t va" l nf ras t ruk turn lh
kapaciteta robnoq promet a na ve.l Iko t rqov lnska asoc ij ac ij a - no-
s l lac robnoq prororet e t reba utvr d lt l ;
- u koj Im pr imj er l ma i na ko] l nelctn o rqan izac l j skl d l je l ovi
aso c l j ac l j e ze j edn l ck.I s p rc l zvodn lm (! drugi.m) o rqsn l zac l+
j ama pr l marno u13zu u izgl"adr j~; Ui l I mode rn l zac l ] u in f r a-
strukturn Ih kapacl te ta robnoq p rome t a
koj i je najpodesn l j I nacin zs os l qur anje zaj edn iSkoq f Inan-
c l ranj a in+r as t rukture robnoq pr ome.t e na ve l Iko , koj f se ko-:
nacno o fo rml j nj e krcz instrument s.amoup ravnoq spo razuml jeve-
nj a l zrned]u sv l h za! rrte res l ran~h ucesn Ika
-;J koj Im pr imje r lma hi event ual no brio I pak svrs l sbo dno de s e
f inanc iranje Lzqr adn]e lnf res t rukture robnoq prometa na ve-
l l ko regul ira drus tven lm doqovor lma , sto of os I qura l o s t ro-
go namjensko udruf l van] e fimmci jskth sredstava U ovu s vrhu,
Duqorodne s t rat eqlj a l zqr ednj e ekonomske inf res t ruk.ture rob-
nog prometa na veJ Iko svakako eel dakl e , kao j edan od svoj l h
bttntfte.lemenata, oQuFLvacC!tt udruzivanje sre.dstava Zq zajed-
nl cka u l aqanj a (povez ivan]e u 3. kruqu}, Vjerojatno ce on l
pos]ovni suo.Jek.ti kojf ee se povezivati s pojedinacnim orga-
n Izac I'] arna t rqovlnske asoc l ] ad je na baz] zaj edn l ckoq p r lho-
da (pcwezivanje u 2. kr uqu) u c ll ju da povecaju s vo] robn l
pramet prcko trgovinske asocijacfje,n!ti zainteres!rani da
s nJ lma udrufuju s reds tva i na baz l Ins t.i tucl j e zajedn idkl h
ulaqanja. 4)
4) pod'instituaidom zajednidkih ul-aqanija miel.imo na udruiiva-
nja sredetaua na baei. zajedni?fkog dohatka, a i na mediiuso-
bni: poclotmi: odnoe na basi. kreditiran.ja.
Sa rman Z. izq r adn] a in fr as t ruk tu re
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S gledista t rqov inske ::';SOCljClCIJe po t rebno je I den t l f l c i r at l
sve moquce po tenc l ja l ne f lnenclje re , hez obz l ra na p r l nc l p l>
jelno moquce udruf lvan] e r ada i sredstava izmedj u ucesnika u
spomenutim k ruqovima , U prvora redu t reba lo bi, 0 sk.l adu s du-
qorodnom koncepc ij om razvo] a asoc l j ac lj e , l zqradl t l koncepc l+
ju ud ruz l vanj a s reds tava u nj ez l n im institucionalnim granica-
ma , Taj p rob lem svakako je vezan i na kart s ten] e kapacl te ta
p l an l r an lh l n f r as t ruk t urn ih obj ekat a pa j e s-Lqu rno da svi po-
s l ovn i d l j e l ov i t rqov lnske asoc.l j ec ij e u tom primjeru nece t-
mat I I'sti po l oz a] , z av isno 0 nj Ihovo ] dje l a tnos t l Cstruktura
robn ih qrupa) il i l oc l r anos t i .
Kez obzira na razl lClte poteskoce kaje prate razvoj poslovnih.
odnosa IzmeClju trgovtnskih t proizvodnih organizacija valja
nastojati p ronacl one or qan izac l j ske obl ike udruz l vanj a rada
l s reds t ava pomocu ko j ih ce se moc i , na osnovi z aj e dnl ck l h in
teresa, o s t va r i t l najkvalitetniji poslovni odnos. Svakako ce-
u prvom redu doer u abzi r oblik samoupravnog (bilateralnog)
sporazuma izmedju organizacijskih dijelova trgovinske asoci-
j ac ij e i posl ovnl h s ubj ek at a u uzem i sirem privrednom prostoru.
rzgradnja infrastrukture robnog p rome t a na ve l iko u t rqov l n-
sko ] as oc l j ac l j I svakako upucuj e na r azml s l j an] e 0 povez l va-
nju i udruiivanju zaintereslranih i sa stajaJi§ta asociJacije
l nte res ent nl h posl ovn ih s uaj eka ta U ob l l k Pos Iovne zajednice
za izgradnju i f'unkc l on lr an] e lnf r-as t ruk.ture robnog prometa
na ve l iko , Organizacijskt ob l ik Po s l o vne z aj edn l ce naroc i to
dobiva svoju pravu, drustvenu : ekonomsku dimenziju ako 5e
tz njegovog jezgra razvije PoslQvna zajednica udruzenog rada
za medjuso5nu posJovnu i plansku suradnju, kao oblik udruz(-
vanJai povez ivanj a putem kojeg bi se moq l o obuhvat Lt l i udru-
zivqnje vise p r lvr-ednl h dj e l atnos t i i poslovnih s ub.jekat a u
s i rem p r Iv rednom pros-to ru •
Pared spomenut l h l nt er-esn l h ob l Ika z aj edn l cko q pos l ovan] a i
razl1oja, putem kojih hi se mogla osigurati tzgradnja infra-
s t ruk ture robnoq prometa na vel iko pa time os tvar l vanj e uloge
trgovinske ~socijacije u privredi odredjene regije, smislen je
r instltucionalni oblik slozene organizacije udruzenog rada u
kojem se udru7uje proizvodnja,trgovtna i druge dj e l a tnos t I . Do
t akvoq organizaci'jskog obi ika maze s.e doc i, U od red jcn l m ispu-
njenim uvjetirna, putem pas upnoq uk.l j uc I vanj a p ro izvocn ih i
d ruq ih o rqan l zac l j a u s as tav t rqov Inske asoc l j ac l ] e - nos l oca
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robnoq prometa, ho u krajn]o] liniji znac i tr-ansformac lju
pos tojeceq t rqov lnskoq sistema i pros leenje nj eqovi h dje.l at -
nos t i .
3. ZAKLJUeAK
Trebamo biti svjesnt ctnJenice da namjeravana jzgradnja vaz-
nog fnfrastrukturnog objekta rofinog proIT~ta na velika, u uzoj
ili sirej privrednoj reglJt, uvjetuje ncvu organiziranost tr-
govine na veliko j malo. Ovu organiz~ranost tl"govine moguce je,
roedj ut Im, pos t Icl
a) sml s Ienom in tegracijom trgov inskl h suhj eka t a u p r Irnje ru ka-
da su oni usI-trij enl i medjusobno nepovezani
b) rec rqan iz ac l jom vec integriranfh t rqovtnsk.l h subjekat a u
c l1ju da se post lf u sadrZajno zaokrufene funkci ona 1ne tvo-
revine
c) povezivanJem i udruZivanjem vec orga;'ltziranfh trgovinskih
suhj eka t a s proizvodnim (i drugim) o rqan l zac l j ama,
U izgrCidnju ili o5uvremenjivanje znacajnih fnfrastrukturnih
kapac Ite.t a robnog promet a mora t rqov inska asoc ij ac ij a - nos l+
l ac robnoq prometa u req Ij i if-i, dakl e , kao o rqan l zec lj sk l
sredjen veltkj pos1ovni sistem, temeljeci se na mnogobrojnim
l ns t l tuc l one l n lm j In teresn lrn povez ivanj lrna , s de f l n iran im
ekonomsk.lm sadrzajem zaje.dn idke pol Hike pa i 5 uprav~jackog
aspekt a s def In iran lm zajedntckJm poslovanjem.
rzgradnJa i modernizacija ekonornske Inf res t ruk.ture robnoq pro
meta t r af l vel ika ulaganja koj a djeJuju ent l c ipat l vno i tek -
na dug \ rok, da] u drus t veno-ekonomske e f'ekre I I z toga log icki
s]i'jedi aa takve podunvate moze lzvesti s~mo djelokupni udru
ieni rad, Sarno "zaj edn lcke" Inves t ic l je su one koje osi9ura-:'
vaju na dugi rok strukturne pomake s v l sed lmenz l onal n lm llcin-
cimq. Parcijalna ulaganja pojedinib crg~n'zqcija ostat ce si
gurno DeZ efekta Jer nisu ustanju mijenjati stanj~ u poziti~
vna s t rukturna k.re t anj a na suvremen 1m .znans tven lm dost ignu-
eima. Jos vise, ona su dvos t ruko stetna je-r dezakt l vl r a]u
velika drustvena sredstva) a konacno traze i dapunska, cesto
vl soka f In anc l j ska s reds tva , za o tk.l anj anj e prcmas a] a,
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Saxman z. Prezentation of basic elements of strategtJ nefering
to building of economic infrastructure of goods
traffic on the whole-sale
SUMMARY
The high investments in economic infrastructure of tile goods
traffi'c act anti cipa ti vely and only in .long term give social
economic effects, so it instructs logically to "co-opexet.Lon"
both in building and in using these cepeai ties.
Building the infrastructure of the goods traffic on the wtioi.e-
sale in a determined economic space suppose detailed analysis
of neetie; possibi1.ities and p robl.ems: o.f bui Ldi.nq in the fra.me
which. should be obeezved because they· may influence on deter-
tniaied long term conception of the goods tra.ffic.
The resul ts of a.nalysis represent basic trend and measures
.for building ana functioning of the infrastructure objects
of the goods traf.fic on the whole-sale in a determined economic
space, so they instruct on place and the part of trade eeeooi.e-«
1.:10n - tile bearer of tilxe goods traffic in building, and is ;;:hown
in t.ll..e form of defined aims of association-
determined I imi tu: in achieving tile aims of eesoai et.ion-
desi.gna.tedpolicy of the association which actually of
insti tucionalises the very goods traffic in the process of
reproduction and formed strategy of building as a segment
of the policy which is rea.lised through this strategy.
The stress is put on the component parts of the commonst:ra-
te9'1 that is: t.1:le projection o.f tieval...opment of the goods
tra,f:(ic on the whole•...sale expressed b.y the model. of epeciel.i za»
tion of the trade to a great extent ix: the frarne of trade
association, hy' concept development of tile orgarlizatic)Jl goods
traf.fi;c on the whole-sale in t1'lls association - by basic
trends of connecting and associating of the business eub] ect:e
as the base of governing eesaei.at.ed buei-neee ,
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